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Könyvészet. 
Rendkívül .mostoha Körülmények közöli Indul meg ez a róval. Szinte 
lehetetlen nehézségekkel kell megküzdeni! nk Azt szeretnők, hogy az cmbei-
földrajzznl foglalkozók ehhöl a rovatból tudományunk álláiáról iniiiél 
teljesebb képel kapjanak. \ könyvészeli közléseink hon w:ik íz ember-
földrajzra szorítkozunk s ezen a téren a magyar irodalomnál lehel ölog 
hiánytalan beszámolói kívánnánk szolgáltaim. Khhez különösen a vidéki 
földrajztanárok segítségére szorulunk, kiket kérünk, hogy minden az 
i'mbonötdrajzzfil kapcsolatos helyi vonatkozásit irodalmi inflrol, érteke-
zésről, ujságközlr menyről értcsilsenok — lehetőleg a müvet nwoát küld-
jék Ix* szerkesztőségünkbe A külföldi irodalom rendkívüli gazdagságira 
való tekintettel már a kiválóbb müvek (elsorolásával is meg krll eléged-
nünk. Sajnos, ma még e/l sem leheljük meg. Jiiszcu még egyre tarl az n 
kegyetlen szellemi blokád, melyet ellenségeink velünk szemben elrendelni 
jónak látlak s amelyről az utókor fog Ítéletet mondani. A helyzet ma 
.iz, hogy » nevezetesebb külföldi geográfiai folyóiratok egyetlen példány-
lián sem jutnak ol hozzánk. Magyuroiwágnak — bátran mondhatjuk, 
nincs" ma olyan intéaménye. mely csak a legszükségesebb uj szakmunkák 
beszerzési köllsegt'il el® tudná teremteni. Látatlanul kell tehát arról az 
irodalomról (leszámolnunk, melyről többnyire estik német 161y«Üi-.ttofcI»ól 
szereztünk tudomást. Csak kelletlenül tolvamodlunk a megoldásnak elilicz 
egyetlen lehetséges módjához és köletességet lelji-silünk. mikor :» 
torrási a gothai L'e l e r m a n n's \I i t l e i I n ng-ot és Ilctlner l n o-
g r a p i l i s e h e /. c i t s c li r i I l-jét eüelyt meg is nevezzük. 
A rovat technikáját iUetölt^f hclvs/i'tke miaÍL csak a leg^zökségesi hb 
»(iátokat köAöllük. Hm valamely miiről közrlehhi adataink hiányzanak, azt 
a folyóiratot közöljük zárójelben, melyben utalás ta 141 haló. l!a n tolyó-
iral eime nincsen zárójel&ni. akkor önálló, abban közzétett ei trkezísi'öl 
van szó. 
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ponyi A. gr. : The Peace Treaty pru-
posed fo Hungarv, Budapest 1920 
My-{Kogutowicz Pécsi): La Hongrie. 
Cattcs et notions géographique«, 
historiques etc, Budapest l'.H-S 
Athenaeum 
(Kogulowicz) : Magyarorszàg nép-
rajzi lérképe l : 2t*».<K*t. 52 ki-zi 
s/inezésii lap. M kir ¿Mtntnyomda 
191« 
(Kogulowicz): Magyar*»rszàg letepii-
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pest 1919 
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Battorich: The Martyrdom of Croatia 
Björkman: Ofen zur "Türkénze/t. (Abh. 
aus d. üebie t d. Auslandsk. III. 
95 1.) Hamburg 1920 
Böckh—Lázpr stb.: Mining and Stone-
industry of Hungary. Tevéi 1920 
Bnday : Magvarország gazdasági egv-
sége. Stat liiv 1919 
Cvijics—Radonic : La question du Ba-
nat, de la Batciika et de la Baranya, 
68 1 Paris 1919 
Dainelli: La popolazione. Riv. O. Ilal. 
Firenze 1919 28 I 
Dárday : The solution of the Fiume 
Question. Budapest 1919 
Döme-(Lux). Magyarország néprajzi 
térképe. 1 : 900.000. Budapest 1920 ' 
Draghicesw. La Transylvanie. Paris 
191« 
Les femmes hongroises : Le problème 
de la Hongrie. Budapest 1919 
Fodor F.: The geogr. impossibility of 
the Czech. State. Budapest l9iy 
— A képviselőválasztások térképei 
1861—1915-ig. (Béketárgyalások 111. 
B. köt.) Mérték? Budapest 1921 
Fodor—Teleki: Románok a Kárpátok 
és a Tisza között. 6 térkép a „Béke- i 
köt." III. B. kötetéből. Mér ték? 
Budapest 1920 
Foreign Ofíice (Historical Section) : 
Handbooks (Magyarországról is). 
London 1920 Stationery Off 
Geöcze Sarolta : Az ezeréves ország. 
Néptanítók Lapja 1920 
Götzinger : D. Phosphathöhle v. Csok-
lavina. M itt G G Wien 1919 VII 
Grosvenor : Races of Europa (The Ma-
gyars 497—500.) G Mag 1918 II 
441 
• Györffy I. : A moldvai csángók nép-
rajzi térképe (Békeköt, III. B. köt.) 
1 : 800.000. Çudap'est 1920 
Imendörffer : Bedeutung des ungar-
iandischen Deutschtums. Weltw 
1920 III 
Jancsó B. : Defensio Nationis Hungaricae. 
Tevéi 1920 
— B. : Critiques sur l'essai de Comnène 
„La Terre Roumaine à travers les 
âges". Budapest 1920 
Kalmár G.\ Magyarország földrajzi 
helyzete. Budapest 1918 
Karácsonyi I.: A magyar nemzet törté-
neti joga területéhez. Budapest 1916 
— Les droits historiques de la nation 
hongroise. Budapest 1916 
Kogutowicz- (Bátky-Pécsi) : La Hongrie. 
Cartes et notions géogr. hist, etc. 
Budapest 1918 Athenaeum 
Kogutowicz- (Bátky): Magyarország nép-
. rajzi térképe 1 : 200.000. 52 kézi-
színezésű lap. M kir államnyomda 
1918 
— (Bátky): Magyarország település-
szerinti néprajzi térképe 1 ¡300.000, 
12 lapon, helységnévtárral. 
— K.: Magyarország néprajzi térképe 
1 : 1,000.000. Budapest 1919 
— K.: A nemzetiségek megoszlása 
Magyarországon. Néptanítók Lapja 
1920 50 sz 
Kovács A.: Estabtishment of three sta-
tes in the place of one. Budapest 
1919 
— Can Roumanian Rule in East-Hun-
gary Last? Budapest, 1919 
— Au lieu d'un, Trois États de nalio-
nalités. Budapest 1919 
Les peuples de la Hongrie. Buda-
pest 1920 ' 
— Alajos: Magyarország népességének 
fejlődése a török uralom megszűnte 
óta. Stat hiv 1919 
— A.: Nemzetiségi viszonyaink kiala-
kulása az utolsó két században. 
Néptanítók Lapja 1920 33 sz 
— A.: A protestánsok száma és hely-
zete a románok követelte 26 keleti 
vármegyében. Stat hiv 1919 
— A.: Egy helyett három nemzetiségi 
állam. Stat hiv 1919 
— A.: Életképes-e a román uralom 
Magyarország keleti felében? Stat 
hiv 1919 
— A.: A magyar népszámlálás anya-
nyelvi adatainak hitelessége. Stat 
hiv 1919 
— A.: Ellenérvek a cseh. román é s 
szerb területi követelésekkel szem-
ben. Stat hiv 1919 
Kvassay: Die ung. Donau ein Teil d . 
Verkehrstrasse nach d. Orient. Bu-
dapest 1916 
Langhans P.: Geschichtlich-etnograph-
hische Karten d. Siebenbürger 
Sachsenlandes. P M III 1920 
- P . : Sprachgebiet d. Siebenbürger 
Sac*sen einst und jetzt. P M 1910 VI 
Lehmatin: Beitrage z. Morph. u. Sied-
lungskunde Siebenbürgens. M G E 
Leipzig 1917- 19 
Lóczy L.: A magyar szent korona orszá-
gainakföldrajzi, társadalomtudományi 
stb. leirása. Budapest 1918 
— L.: A geographical, economie and 
social survey of Hungary. Buda-
pest 1919 
— L.: La Hongrie géographique, 050-
nomique et sociale. Budapest 1919 
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Lux- (Dörre): Magyarország néprajzi 
térképe 1 : 900.000. Budapest 1920 
Magyar Földrajzi Társaság Szózata a 
világ földrajzi társaságaihoz (térkép-
pel). Budapest 1919 
Pécsi- (Bátky—Kogutowicz): La Hongrie 
Cartes et notions géogr., hist. etc. 
Budapest 1918 Athenaeum 
Profile: La vérité sur la Hongrie Buda-
pest 1919 
Reissenberger K\: Die Siebenbürger 
Sachsen. P M 1920 1—III 
Schmidt Tibolt : Az erdélyi oláh kérdés 
és Nagy-Románia. Budapest 1920 
Stat, hivatal : Magyarország népessége 
a) hitfelekezetek szerint 1910-ben; 
b) írni-olvasni tudók; c) analfabéták 
nemzetiségenként; d) magyarul tu-
dók. (Sékeköt. III. B. köt.) Kb. 
1 : 2,000.000. Budapest 1920 
.Szinnyei: Die Herkunft d. Ungarn, ihre 
Sprache und Urkultur. 57 1 Berlin 
1920 
Teleki P. gr. : Magvarország néprajzi 
térképe 1 : 1,000.000. Budapest 1919 
Thirring G. : West-Hungary. Budapest 
1920 
Tolnay: Hungárián railways and terri-
torial integrity. Tevéi 1920 
Treitz : .Geographica! unity of Hungary. 
Tevéi 1920 
Vicziiín : Waterwavs, hydraulic powers 
and territorial "integfitv of Hungarv. 
Tevéi 1920 
Wallis : The peoples of Hungary. G. 
Journ. 1918. térképekkel 
Deutsch-Westungam: (Mit der alten u. 
neuen Landesgrenze) 1 : 200.000' 
Wien 1920 Mil G Inst 
A magyar béketárgyalások. 4 kötet. 
Külügyminisztérium 1920 
La question de la Transylvanie. Buda-
pest 1920 
La question slovaque. Budapest 1920 
La question ruthène. Budapest 1920 
La question vende. Budapest 1920 
La Hongrie du sud. Budapest 1919 
Hungary. Scott G M 920 1! lCé 
Lehmann : Zur hist. polit. G. von Öst. 
Ung. Mitt G. Ges Wien 1919 IV 
— D. höchsten ständigen Wohnsitze 
(u.) d. Ostalpen. M G G Wien 
1919 VIII 
Linsmayer u. Waagen : Karte des Berg-
baues u. Hüttenwesens in Öst. Ung. 
1 : 1.500,000 
Oberhummer : Zuckerrübenbau in d. 
ehem. öst. ung. Mon. Mitt G Ges 
Wien 1920 58 
Szana : Die Internationalisierung der 
Donau. Die Friedensverträge u. d. 
Wasserstrassen. 32 1 Wien 1920 
Charts showing deaths by fighting and 
famine (Austria-Hungary) G Mas 
1918 337 
Heiderich F.; Wirthschafts g. Karten u. 
Abhandl. 2. ..Wirthschaftskuiide d. 
ehemaligen Öst. Ung. Monarchie. 
10 f Wien 1919 
Broz : First Year of Czecho-Slovak Re-
I public. (Scott G M 1920 211) 
i Holdich : The limits of the Czecho-
I Slovak republic. Scott G. M 1919 107 
— Boundaries of the future Czecho-
slovak state. „Scott G M 1918 431 
Lange : Deutsch-Österr. u. d. Tschecho-
Slovakei. 1 : 1.000,000 Berlin 1919 
Lutzow: Bohemia. (Scott G M 1920 211) 
Niederle: Puvod a pocsatky Slovanu 
západnich (A szlávok eredete és 
elei) 258 I. Prága 1919 
Nősek: Great Britain and the Czecho-
slovaks. (Scott G M 1920 212) 
Oberhitmmer E. : Wirtschaftskarte d. 
Tschccho-slovakischen Republik. 
P M 1920 
Seton—Watson : Future of Bohemia, 
Czecho-Slovakia G Mag 1919 II 437 
— O Mag 1920 II 536 
Czechs desert to Liberty's armies. G 
Mag 1918 253 264 
Slovenska: Podrobny i r jh led politic-
kého rozdeleni. (Tót-orsz. reszletes 
politikai áttekintése.) Cseh-szlovák 
katonai fr. int. Két lap. 1 : 300.000. 
Prága 1920 
The boundaries of Cecho-Slovakia. 
G. Joum. London 1919 185 
Milit. Q. Inst.: Übersichtskarte d. Tsch. 
Slov. Rep. 1 : 750.000. Wien 1920 ' 
Cseh-Szlovákia részletes térképei-. 1 : 
200.000. Ideigienes kiad. A régi Ált. 
tk. alapján. Prága 1920. Megjelent 
16 lap 
Argilec: Et le Montenegro? (Scott G M 
1919 200) , 
André : Les États Chrétiens des Bal-
kans depuis 1815. (Scott G M 1919 74) 
Bojidárovics : La Serbie au Congrès de 
la Paix. La G 1918 19 375 
Comnéne : Roumania through the ages. 
Paris 1919 
Cvijic: Frontière septentrionale des 
Jougo-Slaves, 30 1. Paris 1919 
— Unité ethniquejet nationale des Yougo-
slaves. (Scott G M 1918 400) 
— La Peninsule Balkanique Géographie 
Humaine (Scott G M 1918 475) 
Dainelli: La Dalmazie. 
9$ 
Davies: Serbian Life. (Scott O M 1920 
61) 
Day: Commerce of the Balkans. (Scott 
G M 1920 8) 
Diouritch (Gyurics?): A survey of the 
development of the Servian nation. 
Jour Roy Statist Soc London 1919 293 
Freytags: Karte v. Rumänien mit d. 
neuen Grenzen. 1 : 1,000.000. Wien 
1920 
Gravier : Frontières historiques de la 
Serbie. (Scott G M 1919 120) 
Kaindl: Polit, u. völkische Lage d. 
deutschen im Südslawenstaat. Weltw 
1920 XI 
Kaurinsky : jugoslavien. Leipzig 1920 
Newbigin: The problem of the South 
Slavs (Yougoslavs). Scott G M 
1919 1 
Nitz E.: Milit. g. Beschreibung von 
Rumänien. Berlin 1919 Engelmann 
Popov ici : La question Roumaine. (Scott 
G M 1919 200) 
Preller: Dalmatia. Scott G M 1918 448 
Prezzolini: La Dalmatie.' (Scott G M 
1918 440) 
La Rovine : La nouvelle Roumanie. 
Dacia Felix.* Carte ethnographique 
d'après l'histoire. Genf 1919 
Seton—Watson : The rise of nationality 
in the Balkans. (Scott G M 1918 34) 
Ursu: Pourquoi la Roumanie a fait là 
guerre. 
Wendel: Aus Sùdslavien. Berlin 1920 
Barnes : Albania. A Suggested New-
Frontier. (Scott G M 1918 467) 
Dako: Albania. The master key to the 
near east, 301 1. Boston. Mak 1919 
Georgevitch : La Macédonie, 207 L 
Paris 1919 
Haberlandt: Betracht. ii. d, Muhadsir 
von Basar-Sijak in Albanien. Mitt 
G Ges Wien 1919 II 
Hall W. : Under the heel of the turk. 
G Mag 1918 II 51 
Indian Khilafat Delegation : Le traité 
de paix avec la Turquie, l'attitude 
des Musulmans et de l'Inde. Paris 
1919 
Kermack : Notes on thé Historical G. o£ 
the Dardanelles. — 241 
Mehmed Ali Tevfik: La Turquie et les 
Turcs. Bern 1918 
Morgenthau: Secrets of the Bosphorus. 
1919 77 
Morrison-. The Turkish Problem. — 
1919 132 
Ostrorog: The Turkish Problem. — 
1919 119 • 
The Turk in History and Geography. 
Scott G M 1919 140 
Földrajzi oktatás. 
Ezt a rovatot a földrajz pedagógiájának tartjuk fenn. Célunk, hogy 
tanártársainkat ezáltal minél jobban megnyerjük ügyünknek s bennük nemcsak 
támogatókra, hanem munkatársakra is leljünk. Az emberföldrajznak nagy hiva-
tottsága volna földrajzi oktatásunkban, melyben az ember, a száraz adat-
halmazzal telített topográfiai leírás és utóbb az egyoldalú fizikai földrajzi 
oktatás mellett, eddig csak nagyon alárendelt szerepet játszik. Pedig a föld-
nek nemcsak természeti, hanem emberi jelenségéi s e jelenségeknek egy-
mással való kapcsolata és egymásra gyakorolt, hatásai is érdekelnek bennün-
ket. Az emberföldrajzi érzéknek át kell hatni ezután egész "földrajzi oktatá-
sunkat, mely ily módon egyúttal földrajziabbá is. válik. 
Ebben a rovatban az emberföldrajz pedagógiájával összefüggő elméleti 
és módszertani kérdéseket szándékozunk tárgyalni s reméljük, hogy földrajzi, 
oktatásunknak jó szolgálatot teszünk ezáltal. 
Emberföldrajz! tankönyveink. 
• A geográfiai oktatás megreformálásá-
ban egy lépcsőfokot jelent már az az 
ideiglenes reform .is, hogy a közokta-
tásügyi minisztérium elrendelte a közép-
iskolák III. osztályában az emberföld-
rajz alapelemeinek oktatását A szak-
körök tanárok számára alkalmas vezér-
könyvek kiadatását javasolták. Ebből 
semmi sem lett, tankönyv ellenben hi -
vatottak és nem hivatottak tollából h á -
rom is jelent meg. Megjelenésük sor-
rendjében a következők:. 1. Dr. Hézser 
Aurél: Az emberföldrajz elemei (Anthro-
pogeográfia). Budapest,. 1921. Szent 
István-Társulat. 8°. 38 lap; 2. Dr. Dé-
kány István: Ember és föld. Az ember-
földrajz vázlata. Budapest, 1921. Kath. 
